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ЗАЛУЧЕННЯ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ФАХІВЦІВ  
ВИЩИХ РІВНІВ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ,  
ЯК МЕТОД ПЕРЕДАЧІ ПРЯМИХ ЗНАНЬ 
 
В умовах переходу до інноваційної моделі розвитку, розгор-
тання глобалізаційних процесів, загострення ситуації на ринку 
праці особливого значення набуває ефективність навчального 
процесу, що можливо за допомогою залучення до навчального 
процесу фахівців вищих рівнів підприємств. Їх участь у навчаль-
ному процесі забезпечить пряму передачу знань і знання реальної 
економіки.  
Національною доктриною розвитку освіти передбачено забез-
печення високої якості вищої освіти та професійної мобільності 
випускників вищих навчальних закладів різних видів акредитації, 
наукових установ та підприємств, запровадження гнучких освіт-
ніх програм та інформаційних технологій навчання. З цією метою 
держава повинна збільшувати видатки на вищу освіту і доводити 
їх до значень середніх показників європейських країн, і, перед- 
усім, країн Євросоюзу, щоб оплата за передачу набутого досвіду 
фахівцям вищих рівнів була достойною. Досягнення високої 
професійної підготовки майбутніх фахівців передбачає широке 
залучення їх до виробничого процесу, включення в систему не-
перервного професійного навчання на виробництві і сприятиме їх 
працевлаштуванню. 
Подолання існуючих недоліків у системі працевлаштування 
випускників потребує проведення розрахунків на рівні органів 
виконавчої влади так і на рівні підприємств та організацій. Мож-
ливість прямого контролю знань випускників представниками 
підприємств, організацій дасть змогу виокремити з них найкра-
щих і найпридатніших до даного виду діяльності і уникнути бю-
рократичних розподілень.  
У контексті реалізації євроінтеграційної політики України доціль-
но ретельно вивчити досвід технологічно розвинутих країн щодо 
змісту та форм навчального процесу майбутніх фахівців. Виявлення 
можливостей застосування досвіду ЄС, адаптованого до реалій 
України буде виступати підґрунтям підвищення ефективності фор-
мування і використання інтелектуального потенціалу країни. 
 
О. В. Ловка, асист., 




РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ВМІНЬ  
ТА НАВИЧОК НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ПСИХОЛОГІЇ 
ТА ПЕДАГОГІКИ 
 
Як зазначають провідні вчені-дослідники в галузі вищої освіти 
(зокрема, А. А. Вербицький), у ХХІ ст. в освіті проявляються і 
будуть проявлятися наступні тенденції: 
1) системність безперервної освіти — між всіма рівнями осві-
ти — школою і ВНЗ, ВНЗ і майбутньою виробничою діяльністю 
студентів. Це, в свою чергу, вимагає моделювання у навчальній 
діяльності студентів виробничих ситуацій, що кладе в основу 
формування нового типу навчання — знаково-контекстного (за 
А. А. Вербицьким); 
2) індустріалізація навчання, тобто його комп’ютеризація і 
технологізація; 
3) перехід від переважно інформаційних форм до активних 
методів і форм навчання, що включають елементи проблем-
ності, наукового пошуку, широке використання резервів само-
стійної роботи тих, хто навчається;  
4) пошук психолого-дидактичних умов переходу від жорстко 
регламентованих контролюючих, алгоритмізованих способів 
організації навчально-виховного процесу і управління цим про-
цесом до розвиваючих, активізуючих, ігрових... Це передбачає 
стимулювання, розвиток, організацію творчої, самостійної діяль-
ності учнів;  
5) організовувати взаємодію учнів і викладачів необхідно як 
колективну, сумісну діяльність, де акцент переноситься «з на-
вчаючої діяльності викладача на пізнавальну діяльність сту- 
дента». 
Ці принципи реформування освіти згідно з матеріалами 
ЮНЕСКО співвідносяться з основними напрямками реформу-
вання освітніх систем світової спільноти. 
Дані тенденції дають підставу підкреслити, що більше користі 
від навчання студенти здобувають, виконуючи самостійні роботи 
і проекти не тільки індивідуально, але й у малих групах, командах.  
Практика свідчить, наскільки важливі на сьогоднішній день 
такі вміння, як вміння співпрацювати, приймати колективне рі-
шення, генерувати нові ідеї, здатність працювати в команді, під-
порядковуючи або узгоджуючи власні інтереси з інтересами кор-
поративними, від чого великою мірою залежить успіх всієї 
організації або окремого проекту.  
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Але студентські групи часто демонструють слабку згуртова-
ність, відсутність вміння слухати один одного, переважання ін-
дивідуалістичної спрямованості і недовіри один до одного, захи-
сну поведінку. Причинами цього можна назвати нестачу часу під 
час навчання на вироблення групової згуртованості, зростаючу 
тенденцію до конкуренції у суспільстві, а також комунікативну 
та організаційну некомпетентність викладачів, які самі не мають 
належних вмінь. Так, під час розгляду теми «Стилі розв’язання 
конфліктів» виявилося, що переважна більшість студентів пер-
шого та другого курсів найбільш ефективними називають дві 
стратегії — конкуренцію та компроміс, а співробітництву не мо-
жуть дати визначення і демонструють виняткову необізнаність з 
особливостями використання цього стилю.  
На жаль, під час навчання на практичних заняттях з психології 
та педагогіки дуже мало часу можна приділити розвитку згурто-
ваності та командної роботи студентів, але наш курс побудова-
ний таким чином, що все ж таки вдається поєднати теоретичні за-
гальнопсихологічні та педагогічні питання із розвитком таких 
практичних вмінь, як вміння домовлятися та виробляти спільне 
рішення, вести переговори, вміння презентувати себе та свою 
роботу, вміння переконувати та впливати на інших. Це досяга-
ється включенням у навчальний процес підготовки самостійних 
завдань або невеликих проектів малими групами (командами) та 
елементів інтерактивних ігрових технологій, які дають можли-
вість поєднувати переваги інноваційних ігрових методів з надан-
ням корисної навчальної інформації.  
Саме в ігрових формах навчання завдяки полідіалогу та мож-
ливості отримати зворотний зв’язок, постійній підтримці викла-
дачами активної внутрішньогрупової взаємодії розвиваються 
вміння встановлювати ділові зв’язки, партнерські відносини, які 
переносяться потім у реальне життя. Під час занять студенти мо-
жуть: 
— навчитися краще вербалізувати свої думки; 
— навчитися ефективно презентувати себе і свою роботу; 
— оволодіти прийомами впливу на інших; 
— у співробітництві відстоювати свою лінію поведінки; 
— стати впевненішими та більш компетентними у психології 
та педагогіці. 
Назвемо деякі з вимог до організації роботи команд, що допо-
магають втілювати цей напрямок: 
1) загальнометодичні: 
— чітке формулювання завдань і вимог кафедри;  
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— виділення часу на формування команд під час індивідуаль-
но-консультативних годин; 
— ретельний контроль на етапі планування роботи групи, до-
помога у виборі лідера і при розподілі функціональних ролей, 
обов’язків, але так, щоб залишилась можливість варіювати в гру-
пі ці ролі; 
— організація презентації спільних проектів для демонстрації 
самостійної групової роботи; 
— надання можливості творчо виконати стандартні завдання. 
Творчість — найкращий стимулюючий засіб для студентів; 
2) соціально-психологічні: 
— викладачу необхідно сприяти виникненню згуртованості 
груп (тобто готовності підтримувати один одного) — в групі всі 
учасники повинні почувати себе на рівних, поважати один одно-
го, мати спільні норми, правила поведінки;  
— необхідно забезпечити багатофункціональний склад коман-
ди та психологічну сумісність учасників. Наприклад, ми форму-
вали команди так, щоб включити в одну команду учасників з різ-
ними типами мислення (художнім, змішаним, логічним), різними 
індивідуально-типологічними властивостями, враховували тем-
перамент і стилі мислення («ідеаліст», «синтезатор», «активіст», 
«реаліст», «прагматик»). 
Цікавим і дуже корисним для розвитку саме названих вище 
вмінь та навичок вбачається створення спільного проекту кафедри 
педагогіки та психології з іншими кафедрами для підготовки ін-
терактивних імітаційних ігор з метою тренування таких вмінь 
командної роботи. Адже саме в економічному ВНЗ можна створю-
вати ігрові «симулятори» організацій та фірм, організовуючи такі 
форми команд у КНЕУ, як спільні навчальні проекти студентів з 
різних факультетів. Економічний університет дає можливість 
створити моделі фірм будь-якого напрямку із «спеціалістами-
студентами» різних спеціальностей (бухгалтер, менеджер, керів-
ник відділу по зв’язках з громадськістю, керівник з інформаційно-
го обслуговування, «інвестор» і т. п.). Проекти можуть бути як ко-
роткостроковими — прості завдання, розраховані на тиждень, або 
складні, розраховані на семестр (з певними проміжними етапами). 
Саме інтерактивні технології навчання є на сьогоднішній день 
найбільш ефективними у підготовці фахівців відповідно до вимог 
ринку праці та підвищення їх конкурентоспроможності. 
 
Г. П. Македон, Я. Ю. Обуховський, асист., 
кафедра інформатики 
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